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ﺎﻳ ﺎﻬﻳأ ﻦﻳﺬﻟا اﻮﻨﻣﺁ اذإ ﻞﻴﻗ ﻢﻜﻟ اﻮﺤﺴﻔﺗ ﻲﻓ ﺲﻟﺎﺠﻤﻟا 
اﻮﺤﺴﻓﺎﻓ ﺢﺴﻔﻳ ﷲا ﻢﻜﻟ اذإو ﻞﻴﻗ اوﺰﺸﻧا اوﺰﺸﻧﺎﻓ ﻊﻓﺮﻳ 
ﷲا ﻦﻳﺬﻟا اﻮﻨﻣﺁ ﻢﻜﻨﻣ ﻦﻳﺬﻟاو اﻮﺗوأ ﻢﻠﻌﻟا تﺎﺟرد ﷲاو 
ﺎﻤﺑ نﻮﻠﻤﻌﺗ ﺮﻴﺒﺧ  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
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 Tujuan Penelitian untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama 
Islam siswa Kelas VIII SMP Negeri 13 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Variabel yang menjadi sasaran perubahan dalam penelitian tindakan kelas adalah 
hasil belajar Pendidikan Agama Islam sedangkan variabel tindakan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode cooperative learning tipe TGT 
(team Game Tournament) 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model siklus.Tiap siklus terdiri 4 tahapan, yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai subjek adalah siswa kelas 
VIII SMP Negeri 13 Surakarta yang berjumlah 34 siswa. Subjek diambil dengan 
alasan peneliti dalam mengambil subjek secara klasikal. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, tes dan dokumentasi. Uji validitas data 
menggunakan validitas demokratis dengan bentuk triangulasi sumber. Teknik 
analisis data menggunakan model analisis interaktif yang mempunyai tiga buah 
komponen yaitu reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas pada siklus I menunjukkan ada peningkatan 
hasil belajar Pendidikan Agama Islam, nilai rata-ratanya 69 dengan persentase 
nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sebanyak 38% sedangkan 
persentase nilai dibawah  KKM 62%. Pada Siklus II menunjukkan ada 
peningkatan hasil belajar Pendidikan Agama Islam, nilai rata-ratanya 75 dengan 
persentase nilai di atas KKM sebanyak 68% sedangkan persentase nilai di bawah  
KKM 32%.  Pada akhir siklus III menunjukkan ada peningkatan peningkatan hasil 
belajar Pendidikan Agama Islam, nilai rata-ratanya 80 dengan persentase nilai di 
atas KKM sebanyak 91% sedangkan persentase nilai di bawah  KKM 9% 
  Dengan demikian metode cooperative learning tipe TGT (team Game 
Tournament) dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam  pada 
siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 








This purpose of research is encouraging the result of Islamic Education 
lessons of VIII grade students SMP Negeri 13 Surakarta 2011/2012 program. The 
variable that become the changes target in class  room research in the result of 
Islamic Education while the action variable that is used in research is cooperative 
learning TGT type (teams games tournaments). 
This research model is class action research use ciclus model. Every ciclus 
consists of 4 tipe, such as planning, action, observation and reflection. As model 
are VIII grade student SMP Negeri 13 Surakarta consist of 34 students. Subjects 
are taken by researcher in taking classical way. Data collecting tecknic uses 
observation, test and documentation. The validation test and documentation the 
validation data test uses democratic validity source triangulation. The data technic 
analiyze uses interractive analiyzes has three commponent such as readuction, 
data presentation and conclusion. 
The class action research result in 1st ciclus show there are development the 
result  Islamic Education lessons, the average 69 that above KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal) 38 %. And average under KKM 62%. In  2nd ciclus shows 
there are developments the result Islamic Education lesson. The average 75 that 
above of KKM is 68% students while under avarege are 32%. In 3rd ciclus swow 
there are developments the result Islamic Education Lesson. The avarege 80 that 
above of KKM is 91% while under KKM 9%. 
Thus the method cooperative learning type TGT (Teams Games Tournaments) 
can encouraging the result Islamic Education lesson in VIII grade Students SMP 
Negeri 13 Surakarta 2011/2012 Program. 
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